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Одной из острейших проблем развития промышлен-
ного комплекса Республики Беларусь является низкая 
производительность труда в оценке по валовой добав-
ленной стоимости. По данному показателю в обрабаты-
вающей промышленности наша страна более чем в 4 раза 
отстает от ЕС [1], что свидетельствует о низком уровне 
конкурентоспособности отечественных товаров на ми-
ровых рынках. Рост конкурентоспособности промыш-
ленной продукции во многом сопряжен с эффективным 
развитием производства в регионах. Достижение высо-
кой положительной динамики уровня производитель-
ности труда в промышленности региона в значительной 
мере обусловлено конкурентоспособностью региональ-
ного развития. Региональные конкурентные преимуще-
ства формируются под влиянием сочетания финансовых, 
трудовых, природных ресурсов, предпринимательской 
инициативы, инновационной активности и инфраструк-
туры региона. Вторым стимулом роста производитель-
ности выступает интенсивность развития вида эконо-
мической деятельности. Она определяется объемами и 
динамикой инвестиционных вложений в ресурсосбере-
гающие технологии производства товаров, предоставле-
нием налоговых льгот определенным видам деятельно-
сти с целью стимулирования опережающей их динамики 
по критерию производительности труда по сравнению с 
динамикой этого показателя по промышленности в це-
лом. В качестве третьей составляющей формирования и 
развития региональных конкурентных преимуществ вы-
ступают стимулы республиканского уровня воздействия 
на динамику производительности в промышленности 
страны и ее регионов. Эта составляющая обусловлена 
инициативой республиканских органов управления про-
мышленностью, выбором приоритетных направлений 
ресурсосбережения и повышения эффективности ис-
пользования факторов производства, финансированием 
объектов инфраструктуры, национальным законотвор-
чеством и другими факторами республиканского уровня. 
В докладе раскрывается методология оценки влияния 
вышеперечисленных факторов на прирост (уменьшение) 
уровня производительности труда в исчислении по ва-
ловой добавленной стоимости по видам экономической 
деятельности в промышленности региона. 
В развитие методологии [2] авторская методика мо-
делирования и оценки динамики производительности 
труда в промышленности региона базируется на систем-
ном индексном аддитивно-мультипликативном моде-
лировании региональных конкурентных преимуществ 
под воздействием стимулов республиканского уровня, 
интенсивности внутреннего развития видов деятельно-
сти в промышленности и конкурентных преимуществ 
региона по качественному критерию развития предпри-
нимательских инициатив роста производительности 
труда в промышленности региона. Отличительная осо-
бенность авторской методики моделирования и анали-
за региональных конкурентных преимуществ является 
приведение уровней производительности труда в оценке 
по видам экономической деятельности и по промышлен-
ности региона в целом к аддитивной форме взаимосвязи, 
что позволяет в составе динамики производительности 
труда в промышленности региона (области) вычленить 
аддитивные составляющие ее роста, соответствующие 
различным уровням предпринимательской инициативы.
Авторское решение включает следующие аналитиче-
ские алгоритмы.
1) Оценка вклада видов промышленной деятельности 
в средние уровни производительности труда в отчет-
ном и базисном периодах; 2) оценка вклада видов эко-
номической деятельности в динамику среднего уровня 
производительности в промышленности региона и в 
промышленности Республики Беларусь в целом; 3) раз-
работка аналитических показателей конкурентных пре-
имуществ видов промышленной деятельности региона 
по сравнению с видами деятельности промышленности 
Республики Беларусь по ключевому показателю произ-
водительности труда; 4) разработка сравнительных по-
казателей динамики производительности труда по видам 
промышленной деятельности в сравнительной харак-
теристике с динамикой производительности труда про-
мышленности Республики Беларусь в целом.
Опережающая динамика производительности труда по 
видам промышленной деятельности региона по сравнению 
с динамикой этого же показателя по видам деятельности 
промышленности Республики Беларусь в целом формиру-
ет составляющую региональных конкурентных преиму-
ществ по качественному критерию производительности 
труда. Опережающий вклад видов деятельности в дина-
мику производительности труда по промышленности по 
сравнению с динамикой среднего уровня производитель-
ности труда в промышленности Республики Беларусь – со-
ставляющая интенсивности развития видов промышлен-
ной деятельности по критерию сбережения живого труда и 
потребленных ресурсов прошлого труда. За счет динамики 
среднего уровня производительности труда по промыш-
ленности Республики Беларусь в целом формируется со-
ставляющая прироста уровня производительности труда 
в промышленности региона, обусловленная инициативой 
республиканских органов управления промышленностью.
Методика апробирована на материалах работы про-
мышленности Республики Беларусь и Минской области 
за 2010–2012 гг.
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